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Esta pesquisa teve como objetivo estimar o nível de atividade física em estudantes do ensino médio da ci-
dade de Fraiburgo, SC. Caracterizou-se por um estudo quantitativo descritivo transversal observacional 
com uma amostragem não aleatória representativa de escolares do ensino médio da cidade em questão, 
sendo 597 indivíduos de quatro colégios públicos e privados. O nível de atividade física habitual foi veri-
ficado por meio do IPAQ (2008) modificado para adolescentes, usando como referência a última semana. 
Após análise estatística, o estudo comprovou que 49,8% dos adolescentes participantes (n=597) foram 
classificados como “nível alto”, a categoria “nível moderado” de atividade física atingiu 34,8% enquanto o 
“nível baixo” foi de 15,4% da amostra. Os resultados também comprovaram que os homens têm um nível 
mais alto de atividade física que as mulheres. Também a população maior de 17 anos tem um nível mais 
baixo do que os estudantes menores e mais jovens, enquanto a escola com nível mais alto foi a “escola 3” 
e a com nível mais baixo a “escola 1”. A partir dos dados coletados, conclui-se que a maioria da população 
participante do estudo foi considerada com nível alto de atividade física, 49,8% da amostra total, sendo 
necessários mais estudos para aprofundamento dos resultados e das variáveis. 
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